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H a l o t t i  O r a t i o  
A’ K O R O N Á R Ó L .
el-hallgafsak, Római Imperator Opilius Macrinus Fia; kinek a’ véle 
fiületett D IA D E M Á T O L neve vóit D IA D E M A T U S , avagy, a’ 
Görög Nyelv fierint, DI ADUM ENUS. De ha elméinknek világá­
val a’ dolgot jól meg-vi’sgál|uk , nem tsak némelly Emberekben hatá- 
rozhatjuk-meg e’ Nevet, hanem ki-terje£thetjük azt minden e’ Vi­
lágra fületett Emberre; mind azért, hogy mindnyájan az Emberek 
kerek DIa DEMA  , avagy KORONA formájú fővel ékeskednek; 
mind pedig azért, hogy e’ Világ’ Pállya-fntó helyére bé-köÉónvén , 
fietnek mindnyájan ama’ Halál Kapujánál fel függeÉretett KO RO N A 
felé, és arról való józan elmélkedésnek világával, mint egy KORQ- 
N Á V A L  fénlenek , ’ s annak egyenesen igazgatóTsillaga által vezé­
reltetnek e’ Világi Életnek tekervényes és fetétes urában: miként 
T hefeus felöl írják a’ Poéták, hogy ö a’ Nagy-Tengernek kriftály pa-
lotá-
Méltóságos U rak , Nemzetünknek Ékefségei, Ha­
zánknak Atyját:
Tekintetes, és Nemzetes Uraim:
A z Úrimmal és Tbummimmal ékeskedő 
Tifiteletes Férj fiá k :
Difies ékejséggel és [em ér mete[seggel fénl'ő 
Afz fz onyi Rendnek Serege:
Szomorú Halotti K O R O N A .
Bölts Régiség, mint a’ Termégetnek ritka és 
tsudára méltó munkáját, azt jedzette-meg némelly em­
berek felöl; hogy azok e’ Világra fejeket ékesítő DI A- 
D E M Á V A L , avagy KO RO N ÁVAL 6iiletrettenek. 
Ezeknek laiftromában vagyon , hogy máfokat maflán
Sotáit el járván, vett maga kezéhez ottan egy tündöklő fényefségíf 
K O R O N Á T ; a’ mellyet annakutánna Éüntelenül Éemei elött-is tar­
to tt; mint világos f.övérneket, mikoron amaz ezer öfvényeken te­
kergő Krétabéli Labyrinthusnak vak éjtéakájában tévelygene, és an­
nak temérdek fetétségü rejtekeit az Ariádné fonalával el-járná. Es 
ha fcintén a’ földi Ember az ö elméjében lévő Divina Virgulával a’ 
Leg főbb [ót keresvén, a’ tengeri gállyákat vezérlő Kompáítomnak 
Mágnes kői mutatója Éerint, meg-re€ket is elöÉör, a’ Világ’ régeire 
fordulván; végre mindazáltal egyedid a’ Világ’ határán kívül lévő 
KORONÁBAN találja meg az ö mozduláfínak álló iarkát, és tel­
j e s  nyugodalmának pandúrnál. Addig-is pediglen, míg Földi Pállya- 
futó helyének circu/usában já r , m ivel, mint a’ Poétáknál híres Ja - 
nusnak, két arizúlatja vagyon, Páliyájának mát el-jártt régét meg­
tekintvén, néz előre, es gívegakadva, ’s magában alig férhető 
nagy örömmel fiet a’ tzélnál ötét váró KORONA felé: annak tsak 
cml kezetivel-is mintegy meg-újúlván, és arról való éneket tartván 
leg-kedvesb énekének.
Nem légen hat, reméníem , kedved ellen , Szomorú Halotti 
KORONA , ha én-is e’ fekete gyáfcba öltözött GRÓ FI H Á Z N Á L , 
a KARDOS GRIF porban tekvö K O RO N Á fÁ N A K , ’ sm árazEgek 
felségében meg koronáztatott boldog Léleknek , Néhai Méltóságos 
G róf T O R O TZ K A l  Á G N E S  A szszony ö Nagyságának e’ fetér 
Koporsó boltjába záratott Telte felett Utolsó TiEtefséget akarván 
tenni, kesergő Omlómnak matériájául a’ K O RO N ÁT válagtom. 
Látom ugyan én a z t , el-járván gémeimmel e’ Cajlrum Doloris kö­
rül lévő Halotti egé£ K O R O N Á T ; hogy ide moftan Oratornak 
ked vala elő állítani ama’ Gallicus Herculeít, kinek nyelvétől arany- 
lantzok függöttenek, és arany beÉédeinek tellyes gyönyörüségpei 
való hallgatáíökra az ö környüle álló Népnek füleit mintegy 
le kötötték: vagy pediglen e’ Cajlrum Doloris mellé kell vala állítani 
amaz Eridanus folyó-vize melletc a’ Phaethon halálát mélyen kefergö, 
és arany-6ínü eled rummal könyvezö élő fákat; hogy azoknak arany­
éin könyhullatásait kebelébe gedvén az Orator, fnatharná-meg va­
lóban ez arany, eziill, ’s rcz Táblákon élő Örök en.lekezetre méltó 
G RÓ F A SZSZO N YF. Sem nyelvemtől arany lántzok nem függe­
nek,  hogy azokkal füleitekéi begédemnek hallgatására vonhalíam; 
íém kémeimből arany-Éínü könyvek nem hullanak, hogy azokkal e’
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GRÓF A SZSZO N Y T  méltán meg-firathafsam: sőt az Oratoti T i fzt- 
ben épen néma vagyok: még is e’ Caftrum Doloris mellé, ’ s e’ Fényes 
KORONA eleibe állottam: és, mint a’ Crafus Király Fia, Atys, ’s 
ama’ híres Baj v ívó, Samius Aegles, némák voltának, és nyelveknek 
köteleik hirtelen lett el-rémüléfekben el-óldatván , meg-kólalcanak ; 
én-is Éólani kezdek, Kegyes P A T R O N Á M N A K  halálán el-rémül- 
v én , és a’ éomorúságnak elmémre tóduló mély árvize az ékefen-fó- 
lásra alkalmatlan nyelvemnek kerekeit meg indítván. Olly remény­
séggel vagyok mindazáltal, hogy Somom és darabos zajjal folyó 
Oratiom nemléten unalmas előttetek; és mivel mindnyájan KORO­
N A  felé fietteki tsendcsen el-hallgatjátok rövid befeédemet a' KORO­
N Á R Ó L , mig nem azt ama’ négy betűkből álló D lX I meg koronázza.
Mihelyt folytatni kezdem béSédemet a’ KO RO N ÁRÓ L, el­
mémet azonnal eí-nyeli az Örökké-Valóságnak feneketlen mélysége : 
ugyan-is , a’ Régi Böltsek’ rajtoló pennája az Örökké-Valóságot KO­
R O N A ’ embléma ja által ábrázolta-ki; jelentvén azt, hogy a’ mint 
a’ KO RO N ÁN AK fakadatlanúf magába futó kereksége, úgy az 
örökké-Valóság nem efmér épen fém Kezdetet > fém Véget. Ezen 
feflékkel raiüoltatott-le az Örökké-Valóságnak A trya; a’ ki Kezdet 
nélkül lévén, minden dolgoknak Kezdetet ád, és Vég nélkül lévén, 
minden dolgoknak Határt ir. Innen a ’Sidó Theologusoknál az If- 
teni Tökélleteíségek’ laiftromában leg-elsö helyen vagyon KO RO N A 
SU M M A , Felséges KORONA-, és arra Íratott e’ két fcótska: N IN - 
TSEN  VÉGE,
Ha fordítom kemeimet e’ Nagy-Világra , úgy látom, hogy az 
épen Opus Coronarium; azt ugyan-is a’ Teremtő a’ femmiböl egy 
Eavára előállítván, kerek formára tzirkalmazta-el, és azzal mint egy 
drága K O R O N Á V A L meg-ékesítette: a’ mint ezt minden kétség­
nek kotzkáján kivid tékik íok Terméket’ v i’sgáló Böltsek; a’ kik 
Dadalus kárnyain járó elméjekkel magafan repdesvén, az egek V i­
lág’ Könyvének nagy Leveleit forgatják, A ’ Földet, annak lakosi 
lévén, ha elöker nézzük, úgy látjuk, hogy az nem tsak a’ kerek 
formához közelít, hanem egyéer’srmnd azt ama’ kintses, és drága 
gyöngyökkel gazdagon megrakott K O R O N A , a’ Nagy-Tenger 
véki környül. A ’ magas Eg felé ha elméinkkel emelkedünk > látjuk 
azt, hogy a’ Kerek Eg nem tsak úgy függ, mint KO RO N A, a’ Föld 
fe lett, hanem egyker’smind mintegy feje-is lévén e’ Nagy-Világnak,
ékes-
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ékeskedik a’ Napnak, Hóidnak, Tsillagoknak, és ama’ fok-féle éín- 
nci fedett Szivárványnak K O R O N Á IV A L : nevezeteien Déli Sarka 
felé az Égnek fénlik Corona Notia, avagy, a’ Kereétyéni Stylus ée- 
r in t , Diadema Salomonis, Salamon K O R O N Á JA ; Eéaki Sarkaidé 
pedig az Égnek fénlik Corona Borea , és, új névéi, Spinea Chrif ti 
Corona, Kriftusnak tövis K O R O N Á JA ; a’ mellyet, ha az igazat 
hamifal bé-éínlö Poéták’ beéédeiknek alájok irúnk, Ariádné vifelt 
volt fején, és halála utánnazon KO RO N A az ö emlekezetirc füg- 
geétetett-íel a’ kép Égnek Eéaki kárpitjára.
A ’ Terméket’ egéé Rendét-is e Nagy-Világban letetetett el­
ső példa écrént állította-féi a’ Mennyei Kéz , minden dolognak elei­
be bizonyos circu/ust írván ; hogyannak rendes el járása légyen min­
den dolognak mintegy KO RO NÁJA. A ’ fényes N ap, és a’ Plané­
ták a’ Nap körül forgó rendes járásokkal; az térendő a* virágos T a ­
váénak, a’ gyümöltsös Nyárnak, a’ m uftosöének, és a’ jeges Télnek 
circulusán járó kerengésével; a’ Tengerből ki-omló Vizek ifmét a* 
Tengerbe vifzfza fietö kerüléfekkel, mint meg annyi KORONÁK­
K A L  ékeskednek: és hogy kevésbe lókat foglaljak;
Siet a’ Termééet az ö Kezdetére,
Honnan jö tt, örömmel viééa tér helyéit:
A ’ lééen állandó K O R O N A  végtére;
Mclly a’ Véget vifei ö Eredetére.
Várván várja gyenge Oratiom , hogy az Emberre le-éállhaffon 3 
és a’ melly tágas mező itten a’ beéédre ki nyílik , azt avagy tsak fut­
va és íietö láb hegyen el-járhaíla. Holott mindjárt kémeink eleibe 
fordul a’ Fö, a’ melly az egéé Telinek felette állván, és a’ halhatat­
lan Királyi Léleknek palotája lévén, a’ KORONA kerek formáját vi- 
feli, és e’ felett KORONA formájú Szem-héjakkal, Szem-körökkel, 
Szemekkel, Fülekkel, és Szájjal meg-ékesíttetett; a’ mellyek , mint 
meg annyi hiv és mindennapi Tanítói a’ Termékeinek, emlékezte­
tik az Embert az ö Királyi Méltóságára, és éüntelenül arra intik; 
hogy a’ Királyi Lélektöl a’ éállásra válaétatott, és ennyi KORO­
N Á K K A L ékes Fejét ne adja fe éolgáúl a’ T elin ek , a’ mellynek 
felette á ll ; hogy hafonlatos ne légyen amaz arany fejű , de vas és 
tserép lábú Álló-Képhez*, fe rabul a’ Világnak, a’ mellyen Úrrá té­
tetett ■, hogy hafonlatos ne légyen ama’ KORONÁS fejű ugyan, 
de tnég-is tsak a’ porban tsúéó-máéó Bafilis koshoz; f® műhelyül a’
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Bűnnek, a’ raellynek fértélmefségeit nagy távol kerülni k e ll; hogy 
hafonlatos ne légyen ama’ KORONÁS fejű ugyan, de tsak a’ le ­
mét és ganéj dombon járó rút Madárhoz: hanem inkább m egtart­
ván tifitán Királyt Szabadságának fényét, forrjon mindenkoron egé€ 
£íve KO RO N Á T érdemlő jeles dolgokra. Es kétség kivül e’ KORO­
N Á RA  vágyó kívánság hevétől indíttatván, viíélik Fejeken a’ Férjfiak 
a’ Süveget, mint a’ teilyes Szabadság’ és Hatalom’ KO RO NÁJÁNAK 
emlékeztető képét; az Affionyok a’ K on tyot, mint az Afzfzonyí 
Rendet ékesítő Virtusok’ KO RO NÁJÁNAK jelét; és a’ Szüzek a’ 
Pártát, mint a’ tifeta Szüzeíség’ hervadhatatlan KO RO N ÁJÁN AK 
dtées tzimerét
Nem nyugodott-meg itten a’ KORONÁRA forró fiomjúságnak 
heve, hanem tovább rnenven, zőldellö Kofcorúkkal i s , és arany- 
KO RO N ÁKKA L kivárna tifctelni a’ Fejet • és ha valami helyt adunk 
fo k ’Sidó Mederek vélekedéfeiknek , már az első Anyánk, Éva, zől­
dellö KORONA 1 viíélr volt az ö Fején még a’ Paraditsom’ Kertében; 
mellyet ö-nékie maga Adám kéfc'ítert: de tsak annyi hitelt érdemel­
nek itten a’ ’Sidó Mederek, a’ mennyit a’ Poéták; kik azt Írják, hogy 
leg-elöfcer Pandára nevű AÉÍzony koronáztatott meg a’ Gratiáktól 
arany-KORONÁVAL.
Ez elegy- belegy, es egy üres diót fém érő vélekedéfeket el-hagy® 
van, megyek a Világi Életnek fok féle Rendeire; mellyek a’ külömb- 
külömb Tifiteknek határ-kövei által meg válafetattak ugyan egymás­
tól ; ebben mindazáltal, hogy az ö homlokaik KO RO N ÁKKAL 
ékeskedjenek, barátságoson meg egyeztenek. »
A ’ Királyi Felség máfoknak Feje lévén , és a’ Tifitefségnek ma­
gas hegyén az OrÉág Kormányja mellett ülvén, maga fő ékeísegéül 
a K O R O N Á T , vagy a D IAÓ EM ÁT válaétotta: mellyre nézve, 
mikoron Pompejus Magnus fájós lába fehére kötötte volna a’ DIA- 
D E M A T , abból leg-ottan a Rómaiak az ö Királyságra néző éán- 
dékat hoztak-ki, és akkoron M. Favonius ö hozzája így Eólott: 
Non refert, qua in, parte corporis /it D IAD EM A» Mind egyet téfen 
az,, akár a fon légyen, akár a lábon a’ DIADEM A. Világ- bíró N agy- 
Sándor a Babylóniai távizeken mikoron hajókázna, Királyi D IA - 
JDEMÁfÁT fejéről a’ £él el-kapván, vi£i egy íir-halomról fel neve- 
kedett nád-£álra *. latvan azt egy az ö Vitézei közzül, bé-fzáll a* 
vízbe, és azon D lA D E M Á T , hogy a’ vízbe ne érjen, ’s meg ne
ned-
nedveíedjék , fejére té £ i, ’s nagy örvendezéfsel a* vízből ki-hozván , 
N agy sándor’ kezébe adja: jutalmat vett ugyan e’ hűségéért, de 
egyéer’smind fejével, a’ mellyre a’ Királyi D IA D EM Á T  tette e’ 
nyavalyás V itéz, meg-kiffebbítteték
A ’ Királyi fényes Palotákról a ’ régi Nemzeteknek Templomaik 
és Kápolnáik felé indúlván, úgy látom , hogy a’ Templomok és Ká> 
polnák , azokban fel emeltetett Oltárok, az Áldozatra vitetett Álla­
tok, az Áldozó Személyek, és a’Papok, KO RO N ÁKKAL ékeskedte- 
nek , tartván a’ KO RO N ÁT nem tsak örömnek jeléül, hanem egy- 
Éer’smind az ö minden régeiben egéé és fohol meg-nem Éakadó kerüle­
tire nézve a’ Tokélletejségnek eleven példájáúl, és ez okon azt a’ Men­
nyei Fö Tökélletefség’ tif teletire Éentelvén. Még ama’ Világ’ íetétes 
éjt£aká)ában Égből vett fényével Pharus módjára tündöklö’ Sidó Nem­
zet Fö-Papja is aranyból veretett, és a’ virágoknak három rendéivel 
meg tzifráztatott, KO RO N ÁT vifelt volt homlokán, ésazonlévö 
titulus hirdette mindeneknek, hogy ö légyen a’ Mennyei URnak 
Éenteltt Fö-Papja.
A ’ Törvénynek egyenes lineái Ferinr járó, és az Igafságnak mérő 
ferpenyöjét forgató Tanáts-Ház régenten KO RO N ÁN AK hivatta­
to k  , a’ közönséges Táríaságot KORONA gyanánt környül-vévö, 
és annak eleibe lineát író Törvényre nézve: mint meg-tetéik avagy 
tsak Pythagorasnak amaz Oraculum gyanánt tartatott Symbolumá- 
b ó l: Coronam ne carpferis.
K O RO N Á K A T látok a’ kétséges kotzkájú Mars Mezején, a* 
Görög O rfági Pállya-futó és izzaftó híres Játékokban, a’ Parnaílus 
kies halmain sétáló Musáknak fejein, és mind azokon, a’ kik vala- 
melly VirtulTai fénlettenek: a’ mint Diogenes magát a’ Virtus Papjának 
tartván , arra kért fabadságot Nagy Sándortól, hogy vifelhefsen fe­
jén egy arany K O R O N Á T , a’ mellynek közepin a’ Virtus képe lé­
gyen ki ábrázolva.
Már a’ Vendégség! és Lakodalmi víg KORONÁK felé indúló 
félben vala Oratiom, a’ mikor juta efem be, a' mit még gyermek 
koromban egy Fö Prédikátortól tanúltam. Jobb a Siralmas Házhoz 
menni, mint a' Lakodalomnak Házához; mivelhogy minden embernek 
Vége vagyon, és az élő ember meg emlékezik arról. Éu-is azért fel­
vett útamból ki-térvén, a’ Világi vefzendö KORONÁK között té­
velygő elmémet fordítom a’ H A L O T T I KO RO N ÁN AK fzemlélé-
s ére :
sere: alkalmatofságot vévén arra a’ Régi Görög és Római Nemze­
tektől ; kiknélfiokásban volt az, hogy a’ Halottakat, azoknak teme­
tő Sir-halmait, emlékezetre emeltetett Köveit, meg-koronázták; 
és a’ Koporsóra longam Coronam, egy hókká K O R O N Á T  tégyenek. 
A ’ melly fiokásról mikoron értekeznék Hadrianas Imperator, úgy 
vélekedvén, hogy a’ mint a’ hó a’ Nyárhoz, az eső az aratáshoz, úgy 
nem illik a’ KORONA a’ Halotthoz; EpiSetus Philofophus nékie 
azt feleli: Méltán koronáztatnak meg a’ Halottak; mivel azok cs 
életnek nehéz Hartzát el végezvén , már Nyugodalomban vágynak.
Ezen Nyugodalom felöl meg-nyúgort elmével voltának amaz 
Éfzaki vén jámbor Scythák ; jóllehet Pogányi vak fetétségekben té- 
velyegvén, azon Nyugodalomra olly úron kivárnak menni; a’ melly 
fiának ozásra inkább , mint követésre méltó: fok Efitendöket ugyan-is 
nagy békeségben, és az Igafságnak finór-mértékéhez alkalmaztatott 
életben el-töltvén, KORONÁKAT rettenek fejeikre, és a’ Tengerre 
fekvő magas köfiikla tetejére fel menyén, onnan hanyatt-homlok a’ 
Tengerbe fiöktenek. Epén hafonlók ezekhez a’ Cta  Szigetbéliek; kik- 
nél-is fiokásban volt a’ régemen; hogy a’ Népnek Vénei, mint valami 
Inncpi Vendégségre egybe-gyülvén, KORONÁKAT rettenek feje­
ikre, és méreggel elegyíttetett poháraikat vígan meg-itták. Teftvér 
attyafia volt ezeknek ama’ nagy hirü Gymnofophifta, Calanus; as 
ki Nagy-Sándornak , és az ö Hadi Seregének fieme láttára, nád-£áL 
ból fontt KORONÁT tévén fejére, és nagy rakás fára fel-mén vén , 
életét ottan a’ febes láng által végzette-el. Mind ezek ugyan a’ jó­
zan okolságnak lineáin kivül tévelyegvén, nagyon vétkeztenek ab­
ban, hogy Pállya futáfokat félbe hagyván , a’ KORONÁT elébb kí­
vánták el-nyerni, hogy fém ama’ Mennyei Kéztől elejekbe Íratott li- 
neát el-érték: ezeknek példájaikból mmdazáital azt fu zhatjuk-ki» 
hogy ők a’ HALOTTI KORONÁT a’ Halált követő Nyugodalomnak 
jeléül tartották.
Tsudák tsudájánal mondhatjuk azért Septimius Severus Római 
Imperatort; a’ ki mikoron ama’ Szigeteknek Királynéját, Britanniát, 
meg hódoltatván, Birodalmának fiéles vitorláit vígan ki-tcrje£tené; 
eleibe mégyen akkoron egy Vitéz, kinek kezében volt tziprus-fának 
leveles ágaiból egybe fűzött HALOTTI KORONA; mellyet meg­
látván az Imperator, azonnal magában úgy vélekedik, hogy nem 
fokká ö hozzája-is bé köfzön a’Sárga Halál, és tsak hamar az ö fejére-is
e g y
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egy H A L O T T I KO RO NÁT telten: magában azért igen meg- retten, 
és bódultr elméje nagy haraggal fel-gyúladván, a’ Vitézt a’ KORO­
N Á V A L együtt magától meéfee iizeri. Crntta fui, conducit nihil. 
Minden váltani, f i  túrni nem bajinál; azt Sokra volt ennekelötte mon­
dani ez imperator; de halandó Emberi Nevéről elfelejtkezvén, V i­
lágnak rabul adott elméjét a’ H A L O T T I KORONÁRA nem-is for­
díthatta , és azt még tsak Semei előtt lém Senvedhette: holott a’ H A ­
L O T T I  KO RO NÁT kell fö ékefségéül minden Embernek maga fe­
jén vifelni, és arról való elmélkedés által meg-halni mindennap, 
hogy jól haljon-meg egySer. Erre int mindent amaz egéé Napkele­
ten hsres Perfa Poéta Scheich Sadi arany Verfe, a’ raellyct Magyas 
Musám így téSen ki:
Elő Ember tőlem moft tanúságot végy,
A melfyet fiüntelen elméd’ elibe té g y ;
Hogy minekelotte a’ porba viSÉa mégy j 
Már akkor Világi Életedben por légy*5 
Régi és köz példa békéd, a’ mellyröl emlékezik Plutarchm• 
Nem gyógyíthatja-meg a isizma d  Köfivényt, a’ gyűrű a’ Köröm-mér­
get, d  DIADEM A d  Fefájáfl De a’ ki e’ H A L O T T I KORO­
N Á T fejére téki, nem fáj többé a’ Feje annak ; és a’ melly Főt an- 
nakelötte vagy a’ fok Kerekeknek éles-tőreiből egybe fűzött T Ö V IS 
KORONA terhelt, nem engedvén annyi helyi-is nékie, a’ hová 
magár le-hajthaffa ; vagy az egé£ VilággaLis bé nem relö Nagy-Sán- 
dorok forró Hagymáz Hidege gyötróct; végre az egyedül e’ H A ­
L O T T I KORONA által orvofoltatik-meg, és egy rövid ’s keskeny 
koporsóban meg-nyugodván, igy Éól Severus Imperatorral együ tt: 
Tu Virum capies , quem Orbis Terra non capit, Te fogod bé a z t , d  
*lt e Fold kerekstge bénem joghat. Valerius Maximus emlékezik 
íg y  Királyról, a ki a nékie ajánlott D lA D EM ÁT minekelotte fejére 
tenné, fokkáig kezében tartván, és elméje mérő ferpenyöjével jól 
‘m § ’ 'gy Éólott végre: Ha ki eleve el láthatná, melly fik
gondokkal, ve fi edelmtkkel, és kétséges ki-menet elü próbákkal légyen öfive* 
köttetve e DIADEM A  , azt még d  földről fim kivárná fel venni Én 
ellenben azt mondomi ha ez Elet habjaitól hányattatott Ember el­
méjének kéméivel eleve jól meg tekinti; melly nagy Nyugodalom
köttetett e’ H A L O T T I KO RO NÁH OZ, ha émtén vas fíve vólt-is 
annakelötte, de végre azt é  H A L O T T I KO RO NÁNAK Mágnese
•D magá'
ínagához vonja. Amaz Egyiptomi kevély és buja Királyné-Áfzfzony > 
Cleopatra, méreggel kente-bé egé£ kerületit fején lévő KORONA» 
JA N A K ; a’ mellyhez méltán hafonlítok én minden földi KO RO N ÁT, 
és világi Ditsöséget; mivel azt-is környül-folyja mindenfelől a’ Bűn­
nek m érge, és ezen Tengerben hirtelen ’s véletlen hajó töreft fcenved 
annak egé£ vitorlákkal repülő boldogsága: de a’ H A L O T T I KO­
R O N A  üres és tifita a’ Bűnnek mérgétől, és annak kerületin Hlyen 
Írás vagyon: Boldogok a Halottak, kik az URban halnak meg; mert 
megnyugodnak az ó fáradságoktól, és az ö tselekedeteknek jutalma kö­
veti őket. A ’ Persák híres Királyja, Cosroes, fején álló arany KO ­
RO N Á JÁ RA  régenten e’ jeles és minden gyöngyöknél drágább Vér­
iét Íratta ; a’ meilyet én csak Magyarul mondok-el:
M it ha£nál, hogy terjed életünk mefjfiére,
Ha más lába tápod bennünket végtére ?
Kézről kézre járó Or£ágnak Vezére 
Én vagyok moft, de majd £áll a* más kezére.
De e’ nével-is e’ Világnak minden K O R O N Á IT  véghetetlenül fel- 
lyül-múlja a’ H A L O T T I KORONA ; a’ melly azokon, a’kik a’ Men- 
nyei Életnek urában jártak, ÉLET N EK  KO RO NÁJA; a’ mellyel fénle- 
nek azok mind örökké a’ Tsillagok felibe tétetett K IR Á L Y I­
S Z É K B E N .
Igen fel-emelkedének gyenge Oratiomnak éárnyai, és a’ Men­
nyei fényes KO RO N A körül vígan is repdesnének; de mivel mind 
e’ Caftrum Doloris azt kívánja, mind pediglen talám a’ ti kedvetek- 
i s , Szomorú Hallgatók, azt tartja, könyves Bemeimet immár e’ 
gyá£os Koporsóra fordítom; a’ mellyben fekfeik ama’ K O RO N ÁJA  
az Ur-Afc£onyi Rendnek, Néhai Méltóságos G róf T O R O T Z K A I 
Á G N ES A szszony ö Nagysága. Kinek akar régi és nagy hírű Fa. 
Indiából lett Születését, akar az Örökké-való IgaTságnak lineái köz­
zé Éoríttatott egéé életét, és azt ékesítő Nemes Virtusait, a’ ki 
elméje világa eleibe téSi, méltán e’ G róf A szszonyt nevezheti a’ 
Valóságos Ur-AÉÉonyi Rend’ KoRONáj áNAK.
Ugyan is Méhai Méltóságos G R Ó F ASZSZONYO M  Földi 
Életének eredetét vette amaz igen ré g i, és fok fcáz EÉtendöktól- 
fogva virágzó T O R O T Z K 'U  Ú ri H ázból; a’ melly elei öl fogva 
nem tsak Űri Méltósággal fénlett, hanem egyÉersmind KO RO N A 
gyanánt égéi Hazánkat ékesgette; állatván a’ Mezőre fok vitéz Achil-
le s e -
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lese két, és a’ Haza javáért életeknek íem kedvező CurtiusaVit; a* 
Tanats Házakba tanúitt okos Afc/Zorokat; Vármegyékre, Székekre, 
és Kővárak’ Vidékeikre fok Fö-TiÉteket; az Úri Rendek közzé nagy 
Méltóságú fok Grófokat, é s , a’ melly már a’ Méltóságnak fö gradi- 
tsa, az Orfeág Kormányja mellé Fejedelmeket, avagy, a’ mint ak­
kor Fokiak hivattatni, Vajdákat. Ez Úri Famíliában Néhai Méltó» 
ságos GRÓ F ASZSZONYOM RA K  Nagy Attya volt Néhai Mél- 
tó.ágos l orotzkó Szent - G yörgyi T O R O T Z K A I ’SIG M O N D  
Uram, nagy Méltósággal fénlö U r , és Méitósógos I. R Á K O TZI 
G Y Ö R G Y  Erdélyi Fejedelemnek Belső Tanáts-Híve. Édes Attya 
Néhai Méltóságos GRÓ F A SZSZO N YO M N A K  volt Néhai Méltósá­
gos T orotzkó- S z e n t- G yörgyi T O R O T Z K A I M Á T YÁ S Uram , 
Fö és jeles Úri Férjfiú; és Édes Annya Néhai Méltóságos N Á D U D ­
V A R I ERSEBE F Úr-Aéfeony, Néhai Tekintetes ’s Nemzetes NÁD­
U D V A R I IS I VÁN Uram’ Éerelmes Leánya. Kiktől Néhai Mél­
tóságos GRÓ F ASZSZO NYO M  Fülettetvén, alig köfiöne-bée’ V i­
lági Életnek Játék néző helyére, és még jobb ’s ábal keze között*is 
külömbséget tenni nem tudó gyenge EÉtendeiböl ki fera kele; a’ 
mikoron Édes Szüléi, kiknek mindennapi gyönyörűsége v a la , e’ 
Földről Mennybe költözvén , árván marada, Láták kedves Attya- 
fiai e Mennynek ideig a’ Földre le-tétetett Zálogát, és mint egy jö­
vendölő Lélek által eleve el látván, hogy még e’ Kisded jövendő­
ben Úri Famíliájának nagy örömére lenne, és annak Egét maga új 
fényével meg ékesítené : gondvifelö kezeikre vévék a’ Kisdedet; ne­
vezetesen kedves Bátyja, Méltóságos U r, T orotzkó Szent-G yörgyi 
T O R O T Z K A I ’SIGMOND Uram, kegyes és épen Atyai Tútorsá- 
ga alá vévén , Úri Házában a’ Mennyei Életnek lineái közzé fiorít- 
tatott Kegyefscgben nevelte mind addig, mig nem e’ tifita erköltsü , 
és Szüzefsége Virágában kedvesen zöldellö Méltóságos KIS-ASZ- 
S Z O N Y T  Élete Éerelmes Párjáúl magához vévé moftan a’ fekete gyá£- 
ban kefergö Férje, Méltóságos G róf L osontzi BAN FF1 G Y Ö R G Y  
Ur ö N agysága, e’ moílari folyó Seculumnak hufiadik Efitendejé- 
ben, Szent Jakab Havának xviu-dik Napján.
E Nagy Úri Méltósággal fénlö G rófi HázBA plántáltatván 
Néhai Méltóságos G róf Aszszonyom, nem tsak öröme, avagy, hogy 
a5 Salamontól tanúin Stylusíú Fóljak , KO RO NÁJA lön Mélrósá- 
gos GRÓF FÉRJEN EK : hanem egyEersmind, mini fiépen zöldellö
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és *? magas Égnek ÉomÉédságáig felemelkedő Pálma fa , Házafsági 
Életének kedves gyümölcseivel e’ Méltóságai G rófi H Á Z A T  meg-is 
ékesíré: Sülvén Méltóságos G RÓ F FÉRJÉN EK moílani mély keferü- 
gégében egyetlen-egy örömét, és Hazánknak’sEccléfiánknak vidámon 
emelkedő nagy reménységét, Méltóságos G róf L gsontzi BÁN FFI 
DIEN ES U rfiö Nagyságát, és még gyenge életeknek első Tavafán 
már éépen ki-nyíltt, és kedves liliomok módjára nevekedö, Méltó­
ságos G róf KA 1 A , K L Á R A , Á G N E S, A N N A , é s ’ SU’ SÁ N N A , 
K is - A s z  szó ny ok at . De a’ mikoron utolsó terhét hordozná, és 
már öröme’ Napja’ fei-vkradását látná, feülvén e’ Világra Méltósá­
gos G róf ’SU ’SÁ N N A  Kis-A szszonyt : Életének Dél-éinben tün­
döklő Napját az Utolsó Éjtéaka véletlen el-borttá: éles fájdalmak és 
belső forróságok által el-fogyatkozott gyenge Tettéből, buzgó és 
az Egek felségéig ható fohálkodások között Boldog Lelke az Örök 
Nyugodalomra és Töfcélletes Öt ömre Mennybe költözvén, e’ mos­
tan folyó a7 3 3-dik Értendőben , Böjt-más Havának 6-dik Napján, 
eftvéli 8 és 9 Órák között, Földi Pállyájának ^odik, és Méltósá­
gos G róf FÉR JÉV EL e ltö ltt Házafsági Életének 13-dik EÉtende- 
jében.
Minémü Virtusokkal fcnlett pediglen egé£ Életében Néhai 
Méltóságos G róf A SZSZO N YO M , nintsen nyelv, melly méltán ki- 
beÉélje, és penna, melly egében le írja: félek-is, hogy azok felé 
indúlván, azoknak fém ééles mezejét el-nem járhatom, fém magas 
fényekhez földön el-folyó boroilyán módjára alatt járó Oratiom fel 
nem emelkedhetik. Itt látom ugyan is a’ DE BOR A Fejedelmi bátor 
Szívét, a’ melly által Néhai Méltóságos G róf ASZSZONYOM  egéfi 
Életében rajta fekvő nehéz Próbákon, és végre amaz Utolsó lullyos 
Harrzon győzedelmeskedett. Mintegy értz tükörben ki ábrázolva 
látom itten a’ SÁR A Engedelmefségét; melly által Néhai Méltóságos 
G róf ASZSZO NYO M  magát mindenekben Méltóságos G róf FÉRJÉ­
NEK -keze alá botsátotta, és hozzája Házaisági egek Életeben mu­
tatott nagy Hűségének ritka példáját az AÉzonyi Rendnek a’ kö­
vetésre hagyta. M Á R T H A  volt gondos Szorgalmatoí'ságában „ 
T A BI THA Adakozásában , és az Eccleíiák’ ’s Scholák’ vigaétalásaik- 
ys magát böv forrás módjára a’ mindennapi alami’snák által ki ára£- 
tó Kegyességében; a’ meüynek Hirdetői vágynak nem csak a’ két 
H azában, hanem a’ Német-Or£ági és Belgyiomj Académiákon-is:
neve-
oevezetefen a’ KoLOSVaRi Reformaidm C oelegiumban két Alumnusokj, 
kik e’ Kegyes Patrona’ alarm snája által tapiáltatnak, és még a’ Kö­
vetkezendő Világ- elött-is az ö buzgó Kegyefségéröl bizonyságot 
téének Ama’ fekete hattyúnál ritkább, és a’ bőiden az Emberek kö­
zött alig találtatható Szelídséget ha Salamon kerefte vólna-is, de 
másban talám olly mértekben fel-nem találta volna, mint e’ Mei- 
tóságos G róf A SZSZO N YBA N . Ennek Á G N ES Neve Bárányi 
Term ééetét, G A L A M B  Tzimere galambi Szelídségét jelentette, 
és azt bizonyította nem tsak Méltósága feerint való Rendekkel ma­
gát kedveltetö alkalmaztatása , hanem még Szolgaihoz és Szolgálói­
hoz , jobbágyaihoz és Jobbágy-Alkonyaihoz Méltóságáról mint­
egy ei-feiejtkezö le-ereÉkedése: a’ magas, de a’ vízben fénleni látkó, 
T sillag  módjára alázatos lévén , és kerülvén terméketit a’ füftnek , 
a’ melly maga ugyan alatson, még-is magalan felfelé fiet. A ' több 
Virtusoknak is , mellyek külön-külön-is fókákban alig találtatnak, 
és a’ mellyek az Aékonyi Rendnek fényesb Csillagait ékesgetik, 
mintegy remek fummája és utolsó próbája volt e’ Méltóságos G róf 
A SZSZO N YBA N . Mellyre nézve, ama’ Tiktefségnck rI emplomá- 
ban álló K O R O N Á T , a’ mellyet ottan maga Salamon függektett-fel; 
hogy azzal ékesíttefsék meg a’ Földnek utolsó határiról fel-kerefen- 
dö , ’ s a’ Kárbunkulusok’ árrát fokkal fellyül-haladó Serény és Okos 
A ££o n y, méltán moftan kezembe vehetem, és e’ drága emlekezetii 
G róf A S S Z O N Y N A K  fejére tehetem.
Mit Éóljak azért hozzád Méltóságos G róf L osontzi BÁN FFÍ 
G Y Ö R G Y  U r , Hazánknak Ekefsége , Eccléfiánknak nagy Ofclopa, 
nékem kegyes Patronusom ; a’ ki Kardos G rifednek iélelén ki ter- 
jedett éárnyai alatt tsendesen nyugofeom , rajtam a’ magas Égig fel­
halmozott Gratiájidérc bár tsak egy fontos vígaktaló éót adhatnék 
moftan vififea. K O R O N Á D A T  és Kardos G rifed’ Galambját moft 
botsátod el kereteid elöl. Azt temeted-el moftan, a’ ki nem fok 
napokkal ez előtt a’ Sirhez közelgetö Életeden el-kefcredett elméjét 
azon forgatta, Temetési Tifetelséget Tenéked mimódon teheflén; 
és fáj moftan Szíved azon, a’ ki a’ Halálnak éomkédságában lévén, 
laisú pihegései között rajtad való fájdalmát ottan-ottan jelengette. 
Erős, és az lften útaiban Költs Férjtiú vagy: az egymáft nyomban 
üzö és bokroson járó Próbákra melly el-keéültt ’ s bátor elméd lé­
gyen , mutatja Symbolumoá; Nulla talamitas Jolaa Végy yígaÉta-
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íafl: abból, hogy immár az, a’ ki Szemeidnek gyönyörűsége, örö- 
mednek fele réíze, Életednek Segéde volt e$ Kedves Párja » Örök és 
tellyes Nyugodalomban vagyon; és hogy immár terhes Pállyája utánn 
í z  Egek’ felségében fején viíeli az Igafságnak ama’ KORONÁJÁT; 
a’ meily fele Te-is egyenesen fiettz, és a’ mellyrc néz eeé£ Éeme 
Földi Pállya futásodnak.
1  inéktek pediglen Méltósagos GRÓF UR.FI, és Méltósagos 
GROf KíS-ASZSZONYOK, e’ tanácsot adom; hogy mivel még ez 
Életnek gyenge 1 avaéán vagytok, és a’ Fabulának első Apusát moft 
kezditek , Édes ANYÁTOK Virtusainak tökélletes példáját tegyé- 
tek Bemeitek eleibe, es a Éerint rendeljétek moftan induló Életetek­
nek egek folyását; hogy Ti-is ne tsak meg-futhafsátok egéé Pállyá-
tokat, hanem a következendő Világnak-is a’ követésre példát hagy­hattatok. r s?
Kedves Uri ATTYAFIAI Néhai Méltóságos GROFá SZSZO- 
NYOMNAK, és mindnyájan, SZOMORÚ H ALLGATÓIM , 
juttatom eÉetekbe a Görög Ábécének első és utolsó Betűjét, és nem 
vetek olly nagy munkát reátok, mint Athenodorus Philofophus Au~ 
gu/íus Imperatorra , hogy mind a’ xxív Betűket elmétekben tartsá­
tok; hanem azt javallom, hogy avagy tsak e’ két Betű, Alpha és 
Omega, légyen Éüníelenül Bemeitek előtt: e’ két Bérük közzé 
ugyan-is ha Éorírjárok egé£ Tudomány tokát, jó Deákok Jéfitck as 
Világi Életben $ és KORONÁRA íietö Pállyátokban egyenes 
utón járhattok: meg-tanúlván azt, hogy a’ mint a’ Világi 
Életnek Kezdetét vettétek a’ Mindeneknek Kezde­
tétől, úgy annak Végét-is keresni kell a’ 
Mindeneknek Végiben,
D  /  X   I
A*
A* j O L É L E K N E K  
IsTENevel való tárfalkodásából fzármazott
B o l d o g  N y u g o d a l m a ,
É s
Mennyei földi minden dolgok felett való
állandó egyetlen-egy
G y Ö N Y Ö R Ü s é G E ,
MeUyröl,
A  Néhai boldog emlekezetű GROFNE
M É L T Ó  S A G O S
TOROTZKAI
Á G N E S
U R A  SZ SZ O NY,
M É L T O S Á G O S  G R Ó F
L o s o n t z i  BANFFI GYÖRGY
U R  Ő N  A GY S a  G A*
Élete kedves Párjának meg-hidegedett T e ­
temei felett, KoLosváRATT a’ Farkas Utzai nagy 
Templomban rövid Tanitáft tett 
D E  A K  1 ?  O S E  F ,
aun Kolosvári Reformata Ekléfiának egyik méltatlan 
Tanítója,  1 7 3 3 .  3 1 * Máj.,
Szent Letzke, ’S ó lta r . 73 :  25, 26 .
Kit sód a volna nékem Mennyekben te náladnál több, és te fiá­
nál adnál egyébben nem gyönyörködöm e‘ jóidon. E l-fo­
gyatkozott az én teflem és az én fív e m , az én f zívemnek 
fófiklája és én örökségem te vagy I S T E N  mind örökké.
E L Ö L J Á R Ó  B E S Z É D .
Yüljetek egyben Égnek minden Madarai a’ nagy IS' 
TENnek vacsorájára, hogy egyétek a’ Királyoknak húfo- 
kar, az Hadnagyoknak és erőseknek húsokat, a’ lovaknak 
és azokon ülőknek húsokat, és minden kardosoknak és Volgáknak 
húsokat, kitsínyeknek és nagyoknak húsokat. Mikor az Iften harag- 
kik , még.is az emberek nevetnek) füftölög az Hten orra , még-is az 
emberek aluknak, mit kokott lilén cselekedni mind az Ekléfiában, 
mind a’ Refpublicában, hogy fel Térkénjén és haligalfon minden tefl 
Iften előtt, így téki élőnkben Ezékiel Próféta az 39: ty. 17, 1 8, 19. 
és T itok látó k. Ján o s, Titk. Könyvnek 19: ugyan 17, és 18 jí-iben. 
ÍJem-is fundamentum nélkül, merr Ariftoteies ( kinek a’ Nagy-Sán» 
dór Apja illyen tituluft ád : Filep Király Arijlotelesnek a Feripatetu 
tusodnak' Fejedelmének békeséget:) mikor halálra vált ezekkel a’ kokkal 
rekekté bé életét: Mezítelen jöttem erre a’ Világra, fok bajjal él» 
tem -  Dubius marior, quo eam nefeio Ens entium nn fer er e mei. Moft 
a’ €. Iráíl félre tékem, még a’ Pogányok’ Ítélet tételek kerint-is ha az 
Iften minden valóságok felett való valóság, bizony tehát nem ken- 
vedheti-el, hogy a’ teremtett-álhst a’ Teremtövei, az ember az lilém­
nél, egy kékben ülljön Forgafsátok-fel ’ s olvafsátok meg az egé£ 
£ Iráft, egy bűnt fe találunk , melly után oily hamar fel kelljen az 
Iften, és a’ goromba embert meg-fogja benne, mint a’ Kevélységet. 
Emlegeti Mófes az Mennek ama’ nagy haragját, mellyben Ádámot 
és Évát ki-üzé a Paraditsomból, és ezzel fententziázá-meg , Mőf, 
iKönyv 3: 17. Atkozott lifien d  föld te éretted, nagy fáradtságos 
munkával egyed annak gyümöltsét minden életednek napjain —  míg­
nem földé tifief, De mitsoda bűn volt a’ mellyért úgy meg haragú.
dott
dott Iftén az emberre, hogy az cgé£ földet meg-átkozá érette, 
magát-isa’ kárhoztatás alá reketté, arról egyebet nem to ll, hanem 
hogy ott a’ fának gyümöltsében , mellyet az lilén meg-tiltott vala 
tőle; de jertek a’ kent Írásra, megtanuljuk: Kevélység v o lt, Isten­
ségre való vágyódás v o lt , azt mondja a’ kísértő Lélek: Egyetek·, azt 
feleli az Éva : Nem étünk, mert az lilén mondotta ne egyél, mert 
valamelly napon ejcndefet , meg-halvánmeg-halt. Vifita felel a’ ki® 
sértő Lélek, y. 5. Tudja az lilén, hogy valamelly napon ejénde· 
tek arról a’ fáról, meg-nyilatkoznak a’ ti Éemeitek, és oilyanok lét® 
tek mint az Elohim lilén , jónak és gono£nak tudói, valamihelyt 
azt ki mondá a’ kísértő Lélek , mindjárt győzedelmeskedék.
(ódás Apoílolis emlegeti egy réfeü leveliben, az Angyalok mi­
képen hányattatának-le az Fgböl, el-hagyák eredeteket, hellyeket, 
és amaz nagy napnak itiletire örökké való kötélben fetétségben tar­
tatnak; de mitsoda blin volt az , mellyel ok vétkeztenek, az lilen- 
nek , hogy igy mondjam , Domejíicusl, udvarló teolgai lévén, és a’ 
mellyért az Itten őket az Égből le-hanyatta, ’s a’ kárhozatra ve­
tette, arról egyebet nem mond, hanem hogy: Nem tartották-meg 
eredeteket, el hagyták helyeket, férték a’ 6 írásra, mindjárt ha egyi­
ket a’ máfikkal egyben vetjük , rá akadunk. Sz Pál Apóitól azt akar­
ván meg-mutogatni az igaz Püspöknek, Papnak , minémü caralierú 
vannak, a’ többi között azt mondja a’ Püspöknek, igaz Papnak (: mert 
a’ Görög 6ó mellyel él a’ 6. A polló i, minden igaz Papokra illik:) 
fegyhetetlennek , egy Feleségű Férjfiúnak, vigyázónak , józannak 8 
gazdálkodónak, tanításra alkalmatosnak -- kell lenni, hegy valami- 
módon fel-juvalkodván, az Ördöggel egy kárhozatba ne e/sék , a’ Görög 
nyelvben igy mondja a’ 6. Apóitól: ne efsék
a’ Görögöknél, tudom , hogy kárhozatot-is téten, Jtida. 1 :4 .  ité- 
letet-ís téten, Róm. 2. 2. bünteteti is téten , Rom. í j :  2. de téten 
reatust-'is , az-az : büntetésre ’s káihoztatásra való kötelefséget vagy 
adófságor-is, Róm. 5: 16 mitsoda pedig ez a’ koteleíség’s kárhozta­
t j a  való sdóíság egyéb a’ bűnnél ? kevélység vók hát azoknak- is 
bűnök. Tsel. 12. Agrippa felöl irta-meg a’ t.Lukárs. Egy néminémü 
«apója Királyi Széki a’ feabad Ég alá ki tétetvén és maga Királyi téki· 
ben ülvén, midőn a’ Napnak aranyas öltözeriröl, pompás Királyi té ­
lirő l lőtt v itta  fugározását látná a’ környüle álló N ép, el-bám úl, 
mintha az Iftent látná, úgyhogy valahánykor A grippa fzól l , minden-
E kor
kora’ Nép így felel: Iften fzava ez, nem emberé! örül a’ boldogtalan 
K irály, hogy az ö kevélységének Earvát így erősítik a” Sidók. Ezt 
té6i utánna az Evangyéliíla: f .  2?. Akkor meg- tsapdosá ötét az URnak 
Angyala, mivelhogy nem adott vala dit tőséget az Ifi ennek, és minek 
utánna a férgek meg-rágák ötét meg-hala. A ’ ki e’ Világnak Éolgál, 
illyen jutalmat véÉen az e’ Világtól. Nem rsudálom innen, ha az 
Iftennek barátságát egy£er meg-kóílok kegyes ember annyira ra- 
gaékodik az lítenhez , hogy a’ mikoron rámára vé£i életét, ’ s örök 
idvétsége felöl kezd gondolkodni; fém a mennyen fém a’ földön nem 
talál lelkének a cquiefcentiül, állandó meg-nyugo váll, az egy Méné­
vel való édes beÉéllgetésein ’s nyájas barátságán kívü l, mellyet igy 
téízen-ki a’ Letzkében: Kitsoda várna nékem mennyekben te náladnál
több , és te náladnál egyébben nem gyönyörködöm e 'fö ldön—
Függése ezeknek a’ fz, Befzédeknek, vagyon a’ fe ljebbvalóktól, 
holott-is a’ kegyes Ásáf tsudálkozik azon a’ titkos Illeni igazgatáson, 
Illeni gondvifelésen, mellyel lilén e’ Világot igazgatja e’ Világ törvé­
nyének, tábláit forgatja fabadosan, látja hogy a’ jóknak nem min­
denkor jó l, a’ gonofioknakpediglen gyakrabban jól vagyon dolgok, 
a’ tsudálkozásnak miatta mintegy félben Éakadott vagy darabjában 
el kezdett Éóllásnak formájával igy kezdi-ei Savait; Bizony jó az Ifién 
--  de a' mi én reám néz, úgymint meg hanyatlottak azé» lábaim, és ki- 
Isin hijja hogy az én lábaim el-nem ifiamodának, mikor a gonofioknak 
jó fierentséjeket látnám, mert Hintsenek a’ Halálnak köteleiben, és a z  ö 
eretek állandó: Olvafd meg. Három rendbeli embereket találunk 
fókák felett a’ £. Írásban, á’ kik ezen Illeni gondvifelésben nem ke- 
véfsé meg-háborodtak ’ s meg.botlottak. Sz. Jó b , az Iftennek amaz 
kedves barátja , kiről fób. \ 8. illyen bizonyságot té£en maga a’ é . 
lilén a’ Sátán előtt: Vöd-é efiedben az én fiolgámat a'jfóbot, hogy nintsen 
Ö hozzá hafbnló a földön, a ki ollyan töké Hetes, igaz, Iftenfélö ember 
válna, és a' gonofinak utalója ; ’ s a’ t. igy éóll ez az kegyes £. ember 
erről az Illeni gondviíélésröl, fób 2 1 : 7 .  Mi az oka , hogy a gonofiok 
jó  égé fi égben élnek , vénséget érnek , ennek felette jó erővel bírnak , A 
górniuk magva ö elöltök magokkal egyetemben állandó, és az 0 unokái­
ét az 6 fiemek előtt vannak, Az ö Házok békeséges a' félelemtől, és az 
Ifiennek vefifieje nintsen ö rajtok, ’ s a’ t. Máfodik a kegyes Asat 
® ’ mint fellyebb panaÉolkodó ’ s tsudálkozo Savait említem, menyeket 
igy rekefzt-bé, f .  13. Htjában tartottam tifitán az én fiívemet, és hi-        jában
jóban moftam ártatlanságban az én kezeimet; ’s a’ t. Harmadik a’ ke® 
gyes jérémiás Próféta, jférém. 12: 1, 2. Igaz vagy URam, baperiek- 
is te-ve/ed. De mindazonáltal ugyan törvénykezem veled. M i az 
oka hogy Hlyen boldogságot a hit leneknek átok, és békés égben vannak 
mindnyájan az iftentelenek; ’s a’ c. Mind a’ é. Jób mind a’ jérémiás 
Próféta, mind a’ kegyes Asáf el-végtére fok tufakodások, éslftennel 
valódifpuratiójok után meg elmérik magokat, és mintegy pracipiti- 
umtói magok tefti gondolkodásról vi££a térnek , ’s haza jönek, itt 
nyugtatván-meg elméjeket, hogy nintsen állandó öröm ezen a’ Vi­
lágon az literiben való örömen k ívü l, és minden ditsekedése cm· 
bernek hakontalan az Iftenben's az Iftennel való ditsekedésén kívül 8 
mellyet-is ezen í .  ember így ád-ki; Kitsoda volna nékem mennyekben 
te náladnál több , és te nótádnál egyébben nem gyönyörködöm e földön.
1. Kitsoda válna az Egekben < Az Egekben vannak a’ é. Angya­
lok és a’ boldog lelkek, és én velem együtt a’ mié.Ekléfiáink; nagy 
bűnnek tartják feolani irreverenter beftelenül a’ meg-bóldogúlt lelkek 
avagy Szentek ellen , 3’ minthogy nem kitsiny boldogságnak tartjuk 
mi azoknak állapotokat, kiket Iften méltóztatott a’ régi időkben An­
gyali barátságos befeélgerésre. Ha mindazonáltal egyben vetjük a* 
leieknek azt az gyönyörűségét és vígafetalását, mellyel veken az An­
gyaloknak és a’ boldog telkeknek esmeretségekböl, azzal a’ boldog­
sággal és atcquiejtentiával tellyes ölömmel, mellyet vé£en a’ lélek 
literiének efmeretségéböl és barátságából; amaz tsak ollyan lé­
ién  ehez képeit mint a’ Boldisár Király ferpenyöje Dán. 5: ide való a’ 
mit olválunk Jób. 15 : 15. Imé az ö fenteire fókélietes állhatatojságot 
nem bízott, és az Egek is nem tökélletes tifták az ö femet előtt.
2. Azt mondja: A' foldön-is nintsen (énki 0’ kiben gyönyörködhetnék. 
Fel té£i a’ kegyes Asáf, hogy valamellyek vannak e’ földön, mind 
azok válrozandóság alá és halandóság’ törvénye alá vannak rekeétet- 
v e , az idők változnak, a’ Tavaét a’ Nyár, a’ Nyarat az ÖÉ, a z ö £ t  
a’ T él iokta követni. Vagyon az ember életének-is tavaftéa, gyer­
mekkori állaparunk , vagyon nyara, ifjúi emberkori áliapatunk , va- 
gyón öéí ideje, meg-állapodott időnk , vagyon ilmét tele, meg for- 
vadott vénségünknek, és azt követő halálunknak ideje. Szép do­
log a Királyokkal, Fejedelmekkel, efmeretségben ; de még ennél- 
is éebb barátságban lenni, de nintsen ebben is állandó gyönyörű­
ség, mert minden embernek fejéhez fújtatott amaz Mennyei fenten-
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czia: Por vagy, porrá kell lenned, iM óf y. iy. Ditsekedett Crsfus 
töméntelen gazdagságában, de végre tűzre fentcntziáztatott vala. 
Örült Polycrates mondhatatlan €erentséjének, de végre kere£tfán 
omlek ki a’ vére. É lt ’s ért Adám 930. Járed 962. Matusálem 969 
eÉtendöket. Még a’ Viz-özön után-is dirsekedtenek az emberek fok 
£áz eétendökkel Noé Pátriárka még a’ Viz-özön után éle ις ο  e£- 
tendöket, és ígyegéÉ élete ennek a’ £cnt embernek vala 950 e£ten- 
dök; de mindeniknek uránná vagyon írva a’ Bibliában ez . - és meg- 
hala. Örömeit adott volna halhatatlanságot ez a’ Világ Adámnak, 
ha lehetett volna mint ez egé£ Világnak egyetlen egy közönséges 
Attyának, de nem lehete. Noé Pátriárka felöl írják , hogy a’ Víz­
özön előtt az Adám ésÉva tetemeit, minte’ Világ’ Attyának tetemeit 
Éorgalmatofon fel-kereftette, hogy a’ Víz özön azt el-ne vevelTe, és a’ 
Bárkában azt magával bé-vi vén, mikor elmúlt a’ Viz özön, maga két 
kezeivel újjolag azokat el temette a’ Canahán földén , azon a1 helyen 
holott azután a’ Kriftus fel-fe£íttetett vala; de tsak oda vannak azok-is. 
El-nézi mára’ kegyes A íáf a’ földet-is, és a’ maga lelke eleiben illyen 
Kérdéft té£cn : Kiben reményen? Kitol várjon állandó örömet? Ki­
ben nyugtaiTa meg a’ lelkét? az e£tendök fokaságában nem, mert 
azok elmúlnak, a’ Világi gyönyörűségekben nem, mert azok vál­
toznak, az emberekben nem, mert azok meg.halnak egymás után. 
Találék még egyet, a’ földön Vitézkedő Ekléfiát, abban bizony 
vagyon a’ jó hitű embernek elég gyönyörűsége, a’ nagy Theodolius 
Csáfeár halálakor mondja vala a z t : Nem kitsiny méltóztutasának tar­
tom Ifi ennek hogy Tsáfiárságot értem, de fokkal nagyobbnak azt, hogy az 
igaz Eklefának tagjává lehettem. Tsak hogy itt is azt találom fel 
hogy nem bízott Iften arra is tökéletes állandóságot mig el nem végzi 
pállya-futását itt a’ földön, és a’ Vitézkedő Ekléfiából győzedelmeske­
dő nem lé£en. Szép ugyan az Énekek Ének. <í 7. Kit sód a amaz d  ki úgy 
látóik mint egy hajnal, fiép mint d  Hóid, tifita mint d  Nap , rette­
netes mint d  fok záfilós tábor. De tsak nem reke£tetik ki a’ Hóidhoz 
való hafonlatofsága az Ekléfiának, a’ Hóid az ö viiágofságát a’ Naptól 
vé£i, néha (: a’ mint fioktanak Éólani:) fo g y , néha nevekedik , né­
ha tsak fele lát£ik, néha egé££en mintegy öreg golyóbis úgy lát£ik8 
és mindenkor akkor efik deliquium*, fogyatkozása, mikor tele van. 
De azr-is méltó itt meg jegyeznünk, foha az Hóidnak téllé oliy ti£- 
tán és fényesen nem lát£ik , hogy abba valami makulák ne láttaffanak.
Az
A z Ekléfia-is a’ Kriftustól véÉi világofságát, Éféf. 5: 8, de fok üldozé- 
feket váliozáfokat fienved az, vagyon ugyan békefsége néha, de 
nem fokká tart, ha egy Éegeletiben az Világnak vagyon annak bé- 
kesége, más Éegeletiben háborúsága vagyon, ha egyik Orfzágban 
örül ’s ezt mondja , 'Sóit 1 2 1 :  Örülök az én fívemhen, miden e' kí­
vánatos hirt hallom, hogy mi hé tnégyünk az URnak házában»· ’s a’ t. 
majd máfutt ez lamentum hallatik, ’ Sólt. 1 1 . Fuss a' ti hegyetekre 
mint a' madár, vagy ’ Sólt. 13 : URam miglen felejtkezel el rólam 
mindene fiá i, miglen rejted el ortzádat én tőlem? Fordul már az If­
ién re , ’ s ott találja-meg a’ kiben leheílen állandó öröme, ’s egé£ 
meg-nyugovása a’ bűnös embernek, és erről így Éóll: Te mladnál 
egyébben nem gyönyörködöm e' földön.
3. Azt mondja .· Ha el fogy az én teftem —  te vagy az én fzívem- 
nek köfziklája. Arra tanít már itt utólÉor, mitsoda hittel volt ö e 
és mitsoda hitinek kell lenni minden hivő embernek ez élet után va­
ló állapatjáról mind teliének mind lelkének. Voltának fokán kik a* 
fel támadáll tagadták , ezek között nevezetefek voltának a’ Sadducsil· 
fok, kik-is neveztetrenek Ságokról az ö Mederekről. SádokTanit- 
ványja vala amaz Jérusálembéli nagy Medernek Antigonusnak, ez 
a’ többi között azt tanítja vala, hogy az Ident a’ Hivő embernek 
nem a’ jutalomért kell Éeretni és tiÉtelni, hanem magáért, mert mint 
Idén méltó arra. Hol vette Antigonus ezt a’ tudományt, azt is 
könnyű ki-találnunk, Olvafsátok-meg a’ ’Sidók Catechismusokat, 
mindjárt máfodik Kérdés az elein e z : Mond meg énnekem - mi az oka 
hogy az Ifién tégedet Hlyen β ép formára ábrázatra teremtett ? F. Az Ifién 
mindeneket d  maga dittőségéért teremtett, engemet is azért, hogy ötét 
tifteljem, az ö Nevét meg betsü/jem , és valamellyek ö előtte kedvesek, 
azokat meg-tselekedjem , nem jutalomért, noha az is meg-Iéfen vala­
ha , mikor az Örókké-valóságra által menvén, nézünk fiünttlenül az Is­
tenre, és örökké-való gyönyörűséggel tellyes életet élünk. Antigonus 
meg halván , Sádok ül az ö Éékiben, ez Medere tanításából illyen 
Indufliát tsinál: A ’ mi Mederünk azt tanítja vala, hogy az Ment 
nem jutalomért, hanem magáért, kell imádnunk, tehát nintsen fel­
támadás, hogy á’ kegyefség jutalmát akkor vehetnök-el. Sokan kö­
vetek kivált képen a’ Dávid és Salamon idejében ez hamis tudományt, 
kiknek ellenekben té£,i magát a’ kegyes A sáf, és amaz egyetlenegy 
ég valóságos vigafctalásra akarván meg-tanitani az embereket: azt
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mondja: Jóllehet a’ mi tefteink a’ földben a’ rothadásra bé-fiálljanak, 
és a’ férgeknek eledelei légyenek, nem maradnak mindazonáltal a’ ,  
földben, hanem el-jö az a’ nap , a’ mikoron fel-támadnak , a’ porból 
ki jönek, és a’ fientek az Ilién ditsöséges fiinének látásával mind örök­
ké gyönyörködtetik magokat, hol tanulta volt pediglen ezt Asáf , 
láfd-meg, Rob. íy : 2 5 , 2 6. LálTunk ezekből illyen
T A N Ú S Á G O T .
Az ISTENtöl taníttatott Hivő ember még akkor-is kéfi in­
dulatot vifél az ö Iftenéhez, a’ mikoron úgy négyen bé Iflen an­
nak házában mintegy ellenség, kinek-is kezeinek nehéz fullya ál­
taljárja lelkét mintegy éles tör,  és ez t Halhatatlan jele, hogy az 
iflen övé, ö pediglen az 1(1 éné, mert illy kéjervés állapatjában-is 
ez egyetlen-egy ditsekedése: Kitsoda válna nékem Mennyekben te 
táladnál több, és tenáladnál egyébben nem gyönyörködöm é“ jöldón.
Két dolgot mondok e’ Tanúságban. 1. Az Iílentöl taníttatott 
hivő ember e’ Világ minden gyönyörűségeinek eleiben téfii az líten- 
nel való barátságot, 'Sóit. 6 3 Én Jftenem, mikor én tégedet el-kéjült 
klekkel ditsérhetlek, örül akkor az én lelkem, mintha jó l lakott volna 
drága étkekkel. Bizony valaki egyfier az Ménnél barátságot vetett, 
nem tsak tsúiFá lenni e’ Világ éeme és fiája előtt, de meg-halni-is 
kéfi az , Illene’s Kriílusa hűsége mellett, Tsel. ív . 13 Mikor meg­
mondotta volna egy Agabus nevű Próféta fi. Pál Apollóinak, hogy­
ha Jérusálembe fel-mégyen meg-fogják, ’s kezeit lábait a’ fienvedés- 
rc öfive-kötözik, ’s az Apoltolok arra kérik ne mennjen-fel Jérusá- 
lemben, ezt feleli bátran: M it miveitek fírván és az én (.ivemet ke­
f ir  getvén , mert én nem tsak megkötöztetni, hanem meg-halni is Re­
tusált mben kéfi vagyok az UR REjúsnak nevéért. Ide tehetem a’ Sid- 
sák, Misák, és Ábednegó példájokat, Dán. 3. kik-is kéfiebbek Va­
linak a’ Babylóniai tüzes kementzében bé-vettetni, hogy nem mint 
az Abrahám Illenén kívül más lítennek meg hajolni. B*filius M a-
gmsral Írja Nazianzenus amaz I. Valentinianus Tsáfiár üldözésének ide­
jén , midőn a’ Tyrannus eleiben hivattatnék említett Bafílius, T gé­
ri a’ Tyrannus, tsak hadjon-el némelly értelmeket a’ Kriltus lilén- 
aégéröl, imádásáról, és értsen egyet a’ Valentinianus Papjaival,
Söjnd b e ts ü le d , mind jutalm a nagy léfien a’ Tsáfiár előtt, bátran
felel
felel, a’ Tsáfe'ár’ barátságát u. m. igen nagynak tartom, de Non per- 
Canarum dignitate, fed  Fidei integritate Chrifiianismum dignofci. M i­
kor azzal fenyegeti, hogyha Kriftusa hűsége mellől el-nem á ll, 
vagy f.ámkivetésre mégyen, vagy meg-hal, erre iímét bátran igy 
felel: Eddig fém tartottam magam örökségemnek a’ holott laktam, 
mert tudom , hogy az egéfc föld az Iftené, azért akár hová men­
jek, az Itten földére m égyek, a’ kit imádok, az Haláltól nem fé­
lek , mert régen várom , hogy ahoz az lítenhez meheífek, a’ kinek 
élek, és a’ kinek Soigálatjában munkás vagyok » nékem azért ju­
talom helyett efik az én halálom-is.
a. Az Iftentöl taníttatott jó hitü embernek nintsen ollyan bá- 
natja, mellyet Iftenével való koros barátsága meg-nem édefit. 'Solt. aj» 
Nem difputalom, akar a’ maga Éeroélyében , akar az Ekléfia képé­
ben dicsekedjék ezzel a’ Dávid , ez a’ Dávid ditsekedése: f .  4 még 
ha fintén az halálnak árnyékának völgyében járnék-is, nem félek d  
gonoftól t, mert te én velem vagy , a' te ve fi fá d  és a' te botod v a t ­
tainak engemet. Ezt elméri meg Dávid az 119 . ’Sóltárban f-  tax. 
Légy kezes a' te Volgádért néki ja v á ra , hogy d  kevélyek el-nt nyom- 
janak engemet, az én femeirn elfogyhat koznak d  te fabadít ásódnak 
kívánsága miatt·, és d  te igafságodnak kefédé miatt.
M i re  t a n í t t a t u n k  mi nd  e z e k k e l ?
Nintsen állandó örömek még d  fenteknek-is e' földön, sőt mi­
kor azt gondolnák, hogy örömek tellyes, akkor efik Etclypfis örömekben. 
Ábrahám mikor azt gondold hogy már bátran fek£ik-lc ágyában s 
tsendesen alu£ik nyoüolyájában, örömmel eheti kenyerét, vígan 
ihatja v izét, mert lilén nem tsak meg-áldotta kegyes Feleséggel, 
hanem adott Fiat-is néki, a’ ki lenne örököse ö néki, a’ kiben az ö 
neve holta utánn-is maradna fenn, hirtelen £óllítja-meg Iften, 1 M ó f 
22. Kelly- f e l , öld-meg, vagy áldozd-meg d  te egyetlen egyedet. 
Örömmel mennek a’ Világ Megváltója eleiben Jérusálemböl mind a’ 
’ Sidó Férjfiak , mind a ’Sidó A££onyi állatok , ’s úgy kiáltják öröm­
mel : Áldott d  ki jött az URnak Nevében, alig ér harmad napot ez az 
öröm, meg-fordúl az indulat, változik a’ £eretet-is, így kiált-fel az
egé£ Nép , Mát. 27 : 2 1. 
fe fitsd  meg ötét. Éppen igy vala dolgod M ELTO SÁ G O S U R , ki 
sninekutánna az Illeni bölts rendelésből el-vévéd magadnak életed’
Pár-
Párjául ez gyá£os Koporsóban bé-zároltatott Néhai Méltóságos 
G R Ó F  A S Z S Z O N Y T , azt gondolod vala a’ £. Jobbal, fób. 49: 
Hogy az Ifi ennek tár falkodása vagyon már a te Házadban, a’ te gyö­
kereid a folyó viz mellett meg faporodnak, és az harmat a' te ága­
idon nyugfcik-meg , a’ te dit tőséged mint a' plánta úgy léfen melletted, 
is  a’ te kézived kezedben erős léfen ’s a’ t. Breve gaudium Jequuntur 
mille dolores. M integy ία Értendőkig tartó örömedet fok bánat 
és nagy keferüség követé, bejöve a’ £ent IST E N  Házadban Ítélet­
te l, meg-nyoma az Iften kezének íullya mintegy malom-kö, le-ve- 
ré erődet és ágyad fenekére le-Éegze, úgy hogy, életed felöl re- 
ménségunk igen kevés vala, mindennap ezen Kolosvári két Tem p­
lomokban két heteknek el-folyása alatt Iftenünk előtt éretted töre­
kedünk vala, meg gyógyúláfodért lelki áldozatokat rétünk vala, az 
Iften a’ maga népe könyörgését meg-hallgatá, efctendeidet mint a’ 
kegyes Ezékiásét meg ho££abbí'á, a’ mit ingyen fe reménlünk vala, 
a’ mitől nem-is tartunk vala, az esék rajtad, Engedelmes Bárány­
kádat, T O R O T Z K A I Á G N E S E D E T , a’ ki fok éjtÉakákat minden 
álom nélkül, könyörgésekkel ’s konyhullatáfokkal, rajtad való ke- 
ferüségében tölte-el, le-veté ágya fenekére, és mellőled, mint éle­
tednek hiv Párját együtt való lakáftoknak 13-dík Eétendejében él­
vévé ’s el vivé. Melly nagy kárt vallottatok Méltóságos U r i l s e -  
meték G róf B Á N F F 1 D I E N E S  U rfi, G róf B Á N FF l K A T A ,  
8 Á N F F I K LÁ R A  Kis-Aszszonyok·. a’ több Méltóságos Kis-Afzfzo- 
nyokkal együtt alig értitek m ég, vajha ezután jobban meg-ne ef- 
mérnétek, oda van Méltóságos Urfi , Méltóságos édes A N YÁD - 
nak tégedet apolgató Anyai keze, oda Méltóságos B Á N F F I K A T A  
K is-A szszony tégedet a’ £ Bibliának mint drága lelki kintsnek ol­
vasására és Kere£tyéni Hitünknek ’ s Vallásunknak Ágazatira minden 
tanító Mefterek felett hűségeién és nagy ferénységgcl tanító Édes 
Anyád Oda van Méltóságos árva és neveletlen Kis- A szszonyok 
Méltóságos Édes A N YÁ T O K nak Anyai éeretettel tellyes és titekes 
buzgóan melegítő’s nevelő Kebele, Árvákká lőttetek Anya nélküli 
M egkell azt vallanunk, M EL T O SÁ G O S U R , ha keferüségedes 
nevelljük-is vélle, hogy bizony Iften ollyan Párodat vette el mel­
lőled, a’ kiben való Virtusokat nem mindenekben találunk - fel. 
M eg volt benne  ^ és ugyan véllc £ületett vala az Iftenhez való ke- 
gycfség. Szereti vala az lileni tiÉteletet cs az Iften’ H ázát, úgy
annyi-
annyiras hogy igen nagy okának kellett annak len n i, ha mikoron 
a' Templomban véghez-menni kokott rendes Illeni tiétclctet el-mú- 
latta, kimén úgy a’ maga Házában a’ magános Ifteni tifzteletet 
mindennap feokott órákon el-követvén. Hűséges volt hozzád mint 
Férjéhez , és a’ kegyes Sáréval Ábrahám’ Feleségével nem kégyenlett 
Urának nevezni, úgy hogy rá éabhatom a z t , a’ mit ama’ ditséretes 
AÉfionyról a’ bölts Salamon mond, Péld K j i :  Bízik óhoz áz ö 
Urának lelke , és az ö marhája el nem fogy, --  eró is ékejség az ö ruhája. 
Nem haügathatom-el a’ legényekhez való kegyes alami’snálködását, 
azt tudom , mint a ’ ki fokkor láttam , hogy a’ kükölködö, kóldül 
foha üreften elölle el nem ment, mert a’ Bibliának gyakor olvasásá­
ból régen meg-tanólta vala a’ fi Jakab A poftol káváit, ja k . 2 : 20. 
Akarod-é pedig te híjában való ember tudni, hogy a' tse/eke Jetek nélkül 
való hit meg-hólt ? az Ábrahám a’ mi Atyánk avagy nem a’ tselekeJe­
tekből cfmértetett-é igaznak lenni ? Szólhat erről ezen Kolosvári Re­
formatum Collegium, meliyben ollyan jundatióx kerzett, hogy min­
den Értendőnként holta után is két jó reménségü Ifjak tartaftanak 
s tápláit3iTanak kegyes legatumíból. Alázatos volt e’ m ellett, és 
magát mindenekkd Éeretretö, úgy-bogy nem volt ollyan kegény 
T selédje s Jobbágya /obbágy-afzfzo n ya , a’ kivel kimén olly le-erek- 
kedéffel nem bekéllett volna , mintha e is olly alatson házból v a ló  
lett volna. A ’ régi N agy Emberek ferkentö Órákat tartanak v a la  
hazokba, melly ha el találnának eröűen alunni, ferkentse-fel őket* 
talam tanulták volt Filep Királytól a ’  Nagy-Sándor A p já tó l, ki-is 
itet Urnákat tart vala künteíen maga mellett, illy végre, hosv akar 
sSVelí ’ akar tgyék , akar aludjék, óránként ezt kiáltanák füleiben: 
Filep K irály ! Filep Király emlekezzél-mep arró l, hon  te ember vagy.

